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Reny Kusumawati,1998. Perkiraan dosis efektif intema paru akibat paparan uranium 
di Pusat Elemen Bakar Nuklir-BATAN Serpong dengan program komputer. Skripsi 
ini di bawah bimbingan Prof.Dr.H.Redjani jurusan Fisika FMIPA Universitas 
Airlangga dan Drs.Otto Pribadi Ruslanto, M.T. PSPKR-BATAN. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi rata-rata kontaminan 
uranium di udara di ruang kerja lnstalasi Elemen Bakar Eksperimental (lEBE) dan 
Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR). Keduanya merupakan 
instalasi Pusat Elemen Bakar Nuklir (PEBN}BATAN Serpong. Dengan mengetahui 
konsentrasi kontaminan uranium di udara dapat diperkirakan dosis efeJ...'1if intema 
paru akibat paparan uranium dengan menggunakan program komputer LUDEP 
(Lung Dose Evaluation Program) 11. 
Konsentrasi kontaminan uranium diukur dengan alat PSR (Portable Scaler 
Ratemeter) 8 dan detektor sintilasi ZnS(Ag). Pengukuran diJakukan di ruang HR-05 
lEBE dan ruang 42 dan 43 IPEBRR. 
Dari hasiJ penelitian diperoleh konsentrasi rata-rata kontaminan uranium di 
ruang HR-OS adalah sebesar (2,06 ± 0,10)10.1 Bq/m'. sedangkan ruang 42 dan 43 
masing-masing sebesar (1,19 ±O.72)1O-1Sqlm' dan (2,45 ± O,IS) 1O-2Bq/m3• 
Perkiraan dosis efektif intema pam akibat paparan uranium dengan 
menggunakan progam komputer LUDEPII untuk ruang HR-OS IEBE dan ruang 42 
dan 43 masing-masing sebesar (4.664 ± O,17S)l04SV• (3.220 ± 0.191)10""' Sv dan 
(6,651±O,211 )10""' Sv. Nilal dosis efeJ...'1ifyang diperoleh pada penelitian ini temyata 
tidak melebihi batas dosis yang ditetapkan untuk pekerja radiasi yaitu sebesar 50 
mSv. Dengan demikian keselamatan pekerja di ruang lEBE dan IPEBRR terhadap 
bahaya radiasi tetap terjamin. 
Kata kunci : Konsentrasi rata-rata kontaminan uranium, Dosis efektif interna paru. 
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